



































































































































好きな場所 文脈、理由、目的 地理的および主観的状況 体験、気分
自家の自分 I(今は東京の方にいるからめったに帰る I2階だからながめもいい。向こうにはあ|ほっとする。のんびりしすぎてし

























































表1 好きな場所が「自分の家・部屋」である48例についての定性的分類(つづき 1) 
































































































表 1 好きな場所が「自分の家・部屋」である48例についての定性的分類(つづき 3) 
好きな場所 文脈、理由、目的 地理的および主観的状況 体験 気分
自分の部屋 一番自然な自分でいられ、他に干渉する 好きな音楽を聞いて 一番楽です
ような事がない
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A Study on Environmental Self-regulation of Adolescence (II) 
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*Research and Education Center for Comprehensive Sience， Akita Prefectual University 
Comprehensive Urbαn Studies， No.70， 1999， pp.121-135 
The purpose of this study was to examine adolescents' environmental self-regulation 
process. Undergraduate from 18 to 23 years of age wrote essays about the favorite places， 
describing the situational emotional context for seeking out there. The essays were cat-
egorized using four-part classification scheme (place， context， situation， experince). And 
then， some desciptions of essays were discussed from self-intospection viewpoint. 
